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ll'TRODUCTION
This report is part of a series of the following bibliographies of Lake Kariba.
A comprehensive bibliography up to 1968, by A. G. Coche, 1971.
A bibliography of Lake Kariba 1969-1978 by B. E. Marshall.
A bibliography of Lake Kariba 1979-1987 by R. A. Sanyanga.
An attempt has been made to include unpublished reports and manuscripts which were readily
available, hence most of the reports are from the Zambia / Zimbabwe SADC Fisheries
(ZZSFP) and Lake Kariba Fisheries Research Institute.
Papers and thesis dealing with other parts of the Zambezi Valley have not been included.
Papers on other aspects, other than the lake itself were not included.
Omissions were not deliberate but due to lack of knowledge on the publication.
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